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`cTS_aUfwUªdhce`crS]jhi\Thif~uw]©·`c¤h¦dUef~`cu
kl\le§fw]^`d\CrqoCmp`d_^¦q]a\SbgfwPSU5m~PS`cu~f~Umyfvlhif~PSuw`crS_aUT ]a\Cf~PSUTUfwhibduwhcSP"(' ­PS]aePC]jmv]^\H¥kleUCrof~PSU
uwUmpf~uw]je§f~]a`c\<f~`SkSuwU¦cUu~f~U·<U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upfwU·]jm¥oq\lhcT]aehi_a_^o
ePHhi\Sbd]^\SbQfwPSuw`ckSbdPS`ck¥f+f~PSU¤U_a]^T]a\lhfw]^`d\0Su~`¥eUmwmn]^fwmehi_jekl_ahif~]a`c\0]jmnuhf~PlUu+U·¥HU\lmp]a¦cU¢ + W- £+Plh®¦q]^\lb
]a\±T]a\l f~PHhf<­-U;­]a_^_-Plh®¦dUf~`ºe`cTSkSf~U;]^fC\qkSTUu~`dklmf~]aTUmC¥kSuw]^\lb¨f~PSU:m~]^T<kS_ahif~U>hi\S\SUhi_a]^\lb
hc_^bd`cuw]©fwPST:«  `ifw]aeUgfwPlhf-f~PSU0e`cTSk¥fhf~]a`c\`infwPSU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CG:    p > 0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
min = m;   mprev = m;   logm = log(m);
t = m / logm;
il = (int) (p*(2*atan(1) - atan(p/30 - 1)));   ilc = 0;
ol = (int) (p*(2*atan(1) - atan(p/100))+50);   olc=0;
accepted = 0;   zeros = 0;   olc++;
EST = RANDOM_CHANGE(ES);   m = COST(ES);
m == mprev ?
m < min ?
ilc == il ?
accepted > zeros ?
zeros++;
ilc++;
ES = EST;   accepted++;   mprev = m;
olc == ol ?
t = m / (olc * logm);
METROP(m-mprev) ?
ESmin   (min)
min = m;   ESmin = ES;
ES = MAX(V_F,V_B);   m = COST(ES);
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